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40 milyonun yanması
Karaköy iskelesi ve Kadıköy vapuru yanarken.
Herkesi şaşırtan inanılmaz olaylardan b irisi bun­
dan üç yıl önce,göz kapayıp açıncaya kadar deyimine 
uygun kısa bir süre içinde olup b itiyor, bu felâkete mü­
dahale fırsatını bulamayan kalabalık, Karaköy'de tutu­
şan denizi seyrederken Kadıköy vapur iskelesi ve ı. ke­
leye bağlı, içi yolcuyla dolu bir vapur yanarak 40 mil - 
yon lirayı bulan bir zarara yol açıyordu. İstanbul tarj 
hinde böylesine garip ve inanılmaz bir olay görülmedi 
ği için "Deniz nasıl tutuşur?" ya da" Denizi kim tutuş*- 
turmuş?" gibi sorulara halk efkârı bir çözüm yolu a- 
r aştır irken ilg ilile r de kesin bir şey söyleyecek durum­
da değillerdi. Çünkü hâdiseye vukufehli bile akıl sır er- 
dirememişti. .
İşlerinden ya da eğlenceden dönen 1500 yolcu il^tık­
lım tıklım dolu Kadıköy vapuru 23.45 seferine kalkmak 
üzereyken;" Deniz yanıyor" sözleri duyuldu. .Sonra her 
şey birden bire büyüdü. İnsanla dolu iskeleyi ve vapuru 
alevler sardı.Kadıköy vapurunun palamarları çözülüp 
iskeleden ayrılması bile sağlanamadı. Herkes can kay - 
gısına düşmüş, kaptan ve çarkçılar .gemiden kaçmışlar­
dı. . İskeledeki yolcular da panik içindeydiler. .
Olayın nedeni,İstanbul'u tehdit eden ve 52gün süren 
Tanker yangınıydı. Paşabahçe'yle-Yeniköy arasında çar­
pışan iki tankerden denize dökülen mazotlar, Boğaz'da- 
ki akıntıyle Karaköy'e kadar sürüklenmişti Ancak bu- 
yüzer birikintilerin Karaköy'de nasıl tutuştuğu kesti- 
rilemiyordu. Birisinin, kasden denize, tutuşturulmuş ga­
zete attığı söyleniyordu ama bu varsayım şüpheliydi. .
Kadıköy İskelesi,köprü altındaki dükkânlar ve ga­
zete satış kulübeleriyle Kadıköy Vapuru bu felakette 
yandılar. Vapurda sızmış kalmış Kutbay soyadlı bir e- 
nıekli akşamcı da yüngın felâketinin kurbanı oldu.
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